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Kejahatan seksual merupakan tindakan yang sadis bagi korban dan bagi 
msayarakat umumnya. Korban kejahatan ini bisa terjadi pada laki-laki ataupun 
perempuan. Pada sisi pelaku kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang dewasa 
maupun anak-anak, Pada pelaku kejahatan seksual anak-anak mempunyai kekhasan 
tersendiri, mulai dari faktor pencetus sampai pada kemampuan berfikir anak yan 
masih labil. Sehingga pelaku kejahatan anak membutuhkan penanganan yang 
berbeda dengan pelaku kejahatan seksual dewasa.   
Perdebatan yang muncul adalah apakan anak-anak yang berhadapan dengan 
hukum terkait sebagai pelaku kejahatan seksual, terdorong oleh lingkungan sosial, 
keluarga atau karena fase perkembangan seksual anak-anak ini. Hal inilah yang 
menarik untuk digali, dicari tahu dan diamati penyebab terjadinya anak melakukan 
kejahatan seksual dari profil anak tersebut. Sehingga rumusan masalahnya yakni 
bagaimana profil anak pelaku kejahatan seksual?  
Adapun tujuan penelitian yakni mengetahui profil anak pelaku kejahatan 
seksual. Penelitian ini merupakan penelitian psikologi sosial yang sesuai 
pengambilan datanya menggunakan metode kualitatif dengan strategi 
fenomenologis. Lokasi penelitian yakni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 
II A Blitar dengan pengambilan subjek sebanyak 5 anak, dimana anak tersebut 
meruapakan narapidana kasus asusila atau pelaku kejahatan seksual.  
Hasil dari pada penelitian ini adalah bahwa anak melakukan kejahatan 
seksual dikarenakan faktor dorongan atau dukungan teman sebaya dan dorongan 
seksual remaja yang meningkat, akan tetapi tidak hanya faktor tersebut saja yang 
dominan menjadi penyebabnya. Berawal dari lingkungan keluarga yang kacau 
membuat anak merasakan ketidaknyamanan berhubungan dengan orang tua, 
sehingga anak mencari kesenangan dan kenyamanannya di lingkungan teman 
sebaya yang ternyata memberikan tekanan, dukungan, dan pengaruh yang 
mengarah pada pembentukan perilaku menyimpang salah satunya tingkah laku 
seksual beresiko seperti kejahatan seksual. Selain itu saat ini anak menunjukkan 
emosi positif dan negatif setelah berada dalam tahanan dan muncul orientasi masa 
depan yang berupa harapan-harapan setelah keluar dari tahanan. 
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Sexual abuse is a sadistic act to the victim and society. The victim can be 
from both man and woman. On the other side, the abuser can be done by adults or 
children. The sexual abusers have their own specialties, starting from triggering 
factor to the labile thinking of the child. So the solutions for adult and child abuser 
are different.  
The problem rose is whether children committed to a crime are triggered by 
the society, family, or by their sexual development phase. These problems are 
interesting to be discussed and monitored for their cause by the children profiles. 
The purpose of the study is to find out the profiles of children committed to 
sexual abuse. This study is a social-physiological research using qualitative method 
with phenomenology’s strategy. The location of the research is in Child’s prison 
Class II A in Blitar with 5 children as the subjects whom are the prisoners of 
immoral and sexual crimes. 
The result of the study shows that the children committed to a crime are 
caused and motivated by their friend. But that is not the only cause. It is started 
from their broken families which cause them to feel inconvenient with their parents, 
so the children choose to find their own happiness with their friends that 
unfortunately bring them to commit crimes including sexual abuse. In addition, this 
time the child shows positive and negative emotions after being in custody and 





















 الجرائم مرتكبي الطفل الملف : "العنوان. الجامعي البحث. 2014. رحمة ألفية خيرالنتا
 إبراهيم مالك مولانا بجامعة النفسية كلية". بليتار أ  فئة الثاني الطفل السجون في الجنسية
  .مالانج الحكومية الإسلامية
  7=الماجستير النقول اللبب فتح كتورالد: المشرف
  .السجن الجنسي، المجرم الولد،: الرئيسية الكلمة
 
 
 لكلا يحدث الجريمة لضحايا يمكن. عموما وللمجتمع للضحية سادية فعل هي الجنسية الجرائم
 والأطفال الكبار قبل من ترتكب أن يمكن الجرائم هذه مرتكبي جانب على. والنساء الرجال
 من بدءا بهم، خاصة خصائص لديهم الأطفال من الجنسية الجرائم ومرتكبي سواء، حد على
 تتطلب الأطفال المذنبين حتى. مستقر غير يزال لا التفكير على الطفل لقدرة الزناد عامل
  .للبالغين الجنسية الجرائم مرتكبي مع مختلفة معالجة
 الصلة ذات القوانين مع يتعاملون الذين الأطفال كان إذا ما هو نفسه يطرح الذي النقاش
 مرحلة لأن أو والأسرة، ،الاجتماعية البيئة مدفوعا ،الجنسية الجرائم مرتكبي باعتبارها
 جرائم أسباب ولاحظ سعى ،حفرت أن مثير أمر هذا . الأطفال لهؤلاء الجنسي التطور
 مرتكبي محة كيفية مشكلة صياغة حتى . الطفل تعريف ملف من الأطفال مع الجنس ممارسة
  الطفل؟ الجنسية الجرائم
 جمع هو البحث هذا . الطفل الجنسية الجرائم مرتكبي هوية تحديد الدراسة هذه من الغرض
 موقع . الظواهر استراتيجية مع النوعية الاجتماعي النفس علم أساليب باستخدام البيانات
  خمسة من عينة أخذ طريق عن بليتار أ 4 السجون الأطفال على أجريت التي الأبحاث
 . الجنسي أو أخلاقي غير المخالفين الحالات سجين الأطفال كان حيث ،أطفال
 تشجيع عوامل بسبب الأطفال مع الجنس ممارسة جرائم أن هي البحث هذا نتائج من
 السبب هي فقط ليس العوامل هذه ولكن المراهقين، الجنسي الدافع وزيادة الأقران دعم أو
 المرتبطة الراحة عدم يشعر الطفل يجعل الفوضى تسودها أسرية بيئة من بدءا. المهيمن
 لتوفير خرجوا الذين أقرانهم من بيئة في والراحة المتعة يجدون الأطفال أن حتى الآباء،
 بالمخاطر المحفوف الجنسي السلوك الشاذة تشكيل إلى تؤدي التي والنفوذ والدعم الضغط
 العواطف الطفل يظهر المرة وهذه ذلك، إلى وبالإضافة. الجنسية الجرائم مثل واحد السلوك
  .الخروج بعد مستقبلية توقعات شكل في وظهر السجن في كان أن بعد والسلبية الإيجابية
 
 
